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In erwtenpercelen wordt, voor onkruidbestrijding en het 
losmaken van de grond, het eggen veelvuldig toegepast. 
In de praktijk heerst de mening dat diep gezaaide erwten 
deze bewerking beter verdragen dan ondiep gezaaide. Er zou-
den dan minder planten verloren gaan, Een dergelijke mening 
is echter nog niet proefondervindelijk onderzocht» 
Diep gezaaide erwten ondervinden minder last van vogel-
schade. 
Het is verder niet bekend welke invloed een diepere zaai 
heeft op de andere opbrengstfactoren. 
Hiertoe zijn in de periode 1956 t/m 1959 op de proefboer-
derij "De Bouwing" te Randwijk zaaidiepteproeven van beschei-
den omvang genomen. 
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ALGEMENE GEGEVENS VAN DE PROEFVELDEN 
In de j a r e n 195° t /m 1959 zijn z a a i d i e p t e p r o e v e n genomen op de 
p r o e f boerder i j "Le Bouwing" t e Randwijk» 
Het r a s Rondo i s voor deze proeven g e b r u i k t . In 1959 i s boven-
d i e n he t r a s Kelvedon wonder u i t g e z a a i d . 
Le g r o n d s o o r t was vrij zware r i v i e r k l e i . De g e b r u i k t e m e s t s t o f -
fen waren s t e e d s s u p e r f o s f a a t en k a l i 4 0 . 
A l l e proeven zijn in d r i evoud a a n g e l e g d . De s t a n d r u i m t e i s a l t i jd 
33 7 3 x 5 cm geweest« Le v e l d j e s waren k l e i n n l . 6 / 3 t o t 14 m . 
In t a b e l 1 zijn de algemene gegevens van deze p r o e f v e l d e n vermeld» 
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Het gebruikte zaaizaad had s teeds een zeer goede k w a l i t e i t , de 
kiemkrachtcijfers waren altijd hoger dan 95« Hot zaad i s met thiram 
ontsmet. 
Le gekozen zaaidiepten waren 3 - 6 - 9 - 12 en 15 cm. 
De beide l a a t s t e zaaidiepten zijn zeer extreem en kunnen met een 
zaaimachine op de k l e i niot gorenliaoord. v/orden. 
Om deze proeven te "zaaien" i s de volgende werkwijze gekozen. 
Met een k le in model aardappelpootboor zijn op de v e r e i s t e afstanden 
(10 cm) gaten geboord van de j u i s t e d i e p t e . In ieder gat zijn twee 
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erwten gelegd^ hierdoor werd een p l a n t g e t a l van 60 planten per m 
verkregen. 
Vanwege deze werkwijze moest de grond voldoende droog zijn omdat 
anders de structuur van de grond te veel te lijden zou hebben. Als 
gevolg hiervan kon pas vrij laat "gezaaid" worden. 
Bij het boren van de gaten viel af en toe wel eens een kluitje 
in het gat waardoor de gewenste zaaidiepte niet steeds werd bereikt, 
maar over het algemeen kwam dit euvel slechts sporadisch voor. 
Kierning en opkomst 
Door de hiervóór vermelde "zaai"-methode toe te passen kwamen 
de zaden in een grond die niet te nat of te droog was. De kiemings-
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voorwaarden zijn daarom vrijwel zeker g u n s t i g geweest ( v o o r a l de b o -
demtempera tuu r ) . 
In t a b e l 2 zijn vermeld; de opkomstdata. , a a n t a l dagen t u s s e n 
z a a i en opkomst en he t a a n t a l dagen d a t d i e p gezaa ide erwten méér 
nod ig hebben om boven t e komen. 
Tabel 2. Gegevens bet re f fende opkomstdatum, aantal dagen tussen zaai en opkomst bij ui teenlopende 
zaai d iepte 
Aantal dagen tussen ; Aantal dagen l a t e re opkomst 
zaai en opkomst '. bij dieper zaaien _ _ 
zaai 
Opkomstdatum 
iïli R' 2) R ; R ' R 
d iep te ! Cl ipAW iPAW ,PAW!PAW 
in cm ;2198; 11 i130 ;290f 290 
3 !2/5 ; i 8 A J l / 5 ! 2 / 5 U / 5 
R ! R R KW R | R | R | R ! KW 
Cl JPAW |PAW!PAW|PAW j Ci ;PAW ! PAW ; PAWiPAW 
2198 : 11 J130!290{290 2198 | 11 ! 130 ! 290I290 
6 |3/5 19/4 
9 J4/5 I20/4 
12 ;6/5 j22/4 
15 j7/5 ;24/4 
A 
1 /5 :3 /5 :5 /5 
3/5 U /5 :6 /5 
5/5 S5/5Î7/5 
5/5:7/519/5 
20 ; 20 | 20 ! 171 19 I -
21 ! 21 i 20 j 18! 20 ! 1 
22 : 22 ; 22 | 19 
23 ; 24 I 24 \ 20 
21 
22 
1 ! 1 
2 ! 2 
3 ! 3 
5 j 5 24 : 26 I 25 : 22 ! 24 
,) ! ; 2Ï ' : ! i • i ! ! ! i 
R = Rondo KW - Kelvedon wonder 
Met h e t toenemen van de z a a i d i e p t e wordt de opkomst v e r t r a a g d . 
Het v e r l o o p van de v e r t r a a g d e opkomst i s zeer r e g e l m a t i g . Erwten 
d i e 15 cm d i e p gezaa id v/aren, kwamen gemiddeld 5 dagen l a t e r op dan 
de e rwten met een z a a i d i e p t e van d r i e cm. Di t zou be tekenen d a t bij 
een even s n e l l e k ieming van he t zaad bij de v e r s c h i l l e n d e z a a i d i e p -
t e n de kiem ongeveer 2-3 cm per dag g r o e i t » 
Het a a n t a l dagen da t v e r l o o p t t u s s e n de z a a i en opkomst i s 
i n de v e r s c h i l l e n d e j a r e n vrijwel gel i jk. 
In t a b e l 3 i s he t p e r c e n t a g e opgekomen p l a n t e n ve rme ld . 
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Om h e t p e r c e n t a g e opgekomen p l a n t e n nauwkeurig t e kunnen be-
p a l e n zijn n e t t e n over deze proeven gespannen, zodat geen v o g e l -
schade kon o p t r e d e n . 
De opkomstpe rcen tages zijn gemiddeld over 550 zaden berekend 
(400-800 afhankeli jk van de p r o e f ) . 
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Het percentage opgekomen planten i s hoog? wat kon worden ve r -
wacht omdat zaad van zeer goede kwa l i t e i t gebruikt i s . 
De zaa id iepte van 3 cm geeft een i e t s lager opkomstpercentage 
dan de zaaidiepte van 6 en 9 cm. Dit i s waarschijnlijk veroorzaakt 
doordat het zaad te droog gelegen heef t . 
Be zaaidiepte van 12 cm geeft een duidelijk lager opkomstpercen-
tage dan do zaaidiepten van 6 en 9 cm$ het opkomstpercentage bij 
15 cm i s nog i e t s l ager . 
De opkomstpercentages van 12 en 15 cm zijn veel hoger dan bij 
een dergelijke diepe zaai verwacht kon worden. Gemiddeld i s het nog 
geen 10 % lager dan het beste opkomstpercentage. 
Door de bijzondere zaaimethoden zijn deze gegevens n i e t zonder 
meer te vergelijken met de gebruikelijke machinale z a a i . 
Andere pre even 
In 1957 en 1958 heeft ook de Vereniging voor Bedrijfsvoorlich-
ting in de Wieringermeer zaaidiepteproeven met erwten genomen. Deze 
proeven zijn gezaaid met een 3 m trekkerzaaimachine. Door gebruik 
te maken van drukveren gelukte het in 1957 om 4? 69 8 en 9"è" cm diep 
te zaaien en in 1958 werd 4 en 8 cm gerealiseerd. In deze proeven 
kwamen nog enkele andere aspecten voor o.a. eggen, rollen en kalk-
st iks to f bemest ing. 
Van he t o b j e c t "eggen n zijn p l a n t e n t e l l i n g e n v e r r i c h t . 
Tabel k. Aantal planten per m bij diverse zaaidiepten 
zaaidiepte ; eggen 
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Omdat deze proeven machinaal gezaaid zijn; is niet na te gaan 
hoeveel zaden er precies per m gezaaid zijn. Toch geven de planten-
tellingen wel een indruk van het opkomstpercentage. In 1957 i s het 
aantal opgekomen planten van de 4 cm zaaidiepte het kleinste en in 
1958 kwamen praktisch geen verschillen voor. 
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Deze waarnemingen kloppen dus vrij goed met de door he t P.Ao'ff, 
gevonden opkomstpercentages» 
Door he t eggen zijn in deze proeven 0-11 % van he t a a n t a l p l a n -
t e n v e r l o r e n gegaan. Er i s geen duidel i jke aanwijzing da t "bij d i e p e r 
z a a i e n minder p l a n t e n v e r l o r e n gaan door eggen. 
Opbrengst erwten 
In verband met de v e e l werk vragende methode van zaa i en zijn de 
afmet ingen van de v e l d j e s k l e i n gehouden» Hierdoor i s de r ege lmaa t 
van de opbrengs t bij u i t e e n l o p e n d e z a a i d i e p t e o n g u n s t i g b e ï n v l o e d , 
In t a b e l 5 zijn de opbrengs t en weergegeven 
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De g r o t e o p b r e n g s t v e r s c h i l l e n moeten t o e g e s c h r e v e n worden aan de 
j a a r i n v l o e d . De opb rengs t van he t p r a k t i j k p e r c e e l was van gelijke orde 
van g r o o t t e » 
De proeven zijn a fzonder l i jk en gezamenlijk wiskund ig bewerk t . Het b l e e k 
d a t voor de afzonder l i jke proeven a l l e e n PAW 11 be t rouwbare v e r s c h i l -
l e n aanwees. 
Bij de gezamenlijke ve rwerk ing kon he t o p b r e n g s t v e r s c h i l bij u i t -
een lopende z a a i d i e p t e n n i e t gehee l a l s be t rouwbaar worden aange toond . 
Er i s n l . 25 /° kans d a t de v e r s c h i l l e n door t o e v a l worden v e r o o r z a a k t . 
De o p b r e n g s t e n van PAW 11 en de gemiddelde opb rengs t en zijn i n gra-
f i e k u i t g e z e t , ( z i e b l z . 8 ) 
U i t de ci jfers van t a b e l 5 bli jkt da t ond iep z a a i e n g u n s t i g kan 
zijn voor de opb rengs t en da t bij d i e p e r z a a i e n een o p b r e n g s t d e p r e s s i e 
van 6-7 fo t e n o p z i c h t e van 3 cm z a a i d i e p t e kan o p t r e d e n . 
Bij v e r g r o t i n g van de z a a i d i e p t e t r e e d t een o p b r e n g s t d e p r e s s i e 
o p , v o o r a l bij de g r o o t s t e z a a i d i e p t e n ^ deze l a a t s t e komen e c h t e r i n 











Grafiek 1. Opbrengstverloop van de proeven 
PAW 11 (1957) en net gemiddelde 
van de jaren 1955 t/m 1959 
PAW 11 - 1957 
Gemiddelde 1955 t/m 1959 
3 5 12 15 zaai diepte in cm 
De opbrengstverschillen tussen de zaaidiepten v/aren in 1957 
groot (zie grafiek). 
In de andere jaren waren de opbrengstverschillen gering of 
niet aanwezig» 
Diepe zaai kan gunstig zijn wanneer vogelschade optreedt. 
Oogssjanalyse 
Van proef PAW 11 is een eenvoudige oogstanalyse gemaakt. Boven-
dien is van proef PAW 130 de uitstoeling en van Cl 2198 het 1000-kor-
relgewicht bepaald» De gegevens hiervan zijn verwerkt in tabel 6« 
































































Uit de proeven PAW 11 en PAV7 130 blijkt dat de uitstoting af-
neemt tij het groter worden van de zaaidiepte. Met de gegevens van 
NNH 2030 is ook de uitstoeling te berekenen, deze vertoont weinig 
reactie nl. bij 4 cm 1,3 en bij 8 cm 1,36. 
Het aantal peulen per plant en erwten per plant is onregelmatig. 
Het aantal erwten per peul neemt bij diepere zaai enigszins toe. 
Het 1000-korrelgewicht neemt bij het groter worden van de zaai-
diepte bij de proef PAW 11 enigszins toe. 
In de proef Cl 2198 is echter hiervan niets 
te merken. 
Het kleiner worden van de opbrengsten bij toename van de zaai-
diepte kan met deze eenvoudige oogstanalyse van één jaar niet ver-
klaard worden. Toch geeft deze oogstanalyse wel enige aanwijzingen. 
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Wanneer we u i t de gegevens he t a a n t a l s t e n g e l s per m berekenen dan 
b l i jk t d a t e r zeer g r o t e v e r s c h i l l e n voorkomen. 
93 2 
3 cm 60 x ~r x 2 , 1 = 117 s t e n g e l s per m 
6 cm 60 x Ir x 1,8 = 104 s t e n g e l s per m" 
9 cm 60 x ^,\l? x 1,65= 95 s t e n g e l s per nf 
o o r o 
12 cm 60 x • ? J x 1,55= 82 stengels per m" 
87 2 
15 cm 60 x -r-p- x 1,5 = 78 stengels per m 
Dit grote verschil in aantal peuldragende stengels heeft waar-
schijnlijk wel invloed op de opbrengst, maar kan met deze gegevens niet 
in cijfers uitgedrukt worden. 
Door meer zaaizaad te gebruiken zou het aantal stengels groter 
worden waardoor wellicht deze opbrengstderving geheel of gedeelte-
lijk teniet godaan zou kunnen worden. 
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SAMENVATTING 
1. Dieper zaaien geeft een tragere opkomst, 
2 o Eet opkomstpercentage wordt alleen ongunstig beïnvloed bij een 
zaaidiepte van 9 °ro en meer» 
3. Het dieper zaaien kan in sommige jaren de opbrengst ongunstig beïn-
vloeden. In de regel was van een opbrengstderving echter weinig 
te merken. 
4« Dit geldt eveneens voor de uitstoeling, hoewel deze ook door veel 
andere factoren beïnvloed wordt» 
5- De oogstderving als gevolg van diep zaaien zou waarschijnlijk te-
niet gedaan kunnen v/orden door een iets grotere zaaizaadhoeveel-
heid te kiezen« 
Hierdoor zouden de voordelen die diep zaaien geeft, zoals beper-
king vogelschade en eventueel het beter verdragen van eggen, 
zonder oogstderving gerealiseerd kunnen worden. 
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